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EDITOR IN CHIEF ANNOUNCEMENT 
Informação importante sobre o artigo “ A relação 
direta entre vitamina D e insuficiência cardíaca: 
Uma revisão sistemática”. 
 
Caros leitores do BJIHS, foi com muita surpresa que fomos informados pelo 
coautor do artigo intitulado “ A relação direta entre vitamina D e insuficiência 
cardíaca: Uma revisão sistemática”, Prof. Dr. Alanderson Alves Ramalho, 
publicado na edição de dezembro de 2019, que o mesmo não tinha 
conhecimento deste artigo e que não havia enviado nada ao periódico BJIHS. 
Como não conseguimos nenhum tipo de resposta no email informado pelo autor 
correspondente, entendemos que a negativa do nobre Prof. Dr. deva prevalecer 
nesta situação. Pedimos formalmente desculpas aos autores Flavia Santos 
Batista Dias, Priscila Oliveira de Miranda e Alanderson Alves Ramalho por esta 
situação inusitada. O artigo foi removido deste jornal e por hora ainda seguem 
as tratativas para descobrir o que realmente aconteceu, sendo que até a taxa de 
publicação de R$ 295,00 foi paga. Agradeço a compressão de todos os envolvidos 
e peço que o artigo em questão não seja utilizado como referência em nenhum 
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Dear readers of the BJIHS, it was with great surprise that we were informed by the co-
author of the article entitled "The direct relationship between vitamin D and heart 
failure: A systematic review", Prof. Dr. Alanderson Alves Ramalho, published in the 
December 2019 edition, that he was not aware of this article and that he had not sent 
anything to the journal BJIHS. As we did not get any kind of response in the email 
informed by the corresponding author, we understand that the refusal of the noble Prof. 
Dr. must prevail in this situation. We formally apologize to the authors Flavia Santos 
Batista Dias, Priscila Oliveira de Miranda and Alanderson Alves Ramalho for this unusual 
situation. The article was removed from this newspaper and for now they still follow the 
negotiations to find out what really happened, and even the publication fee of R $ 295.00 
was paid. I am grateful for the compression of all those involved and I ask that the article 
in question not be used as a reference in any study, with the penalty of not recognizing 
this newspaper about such publication. 
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